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Photosynthetic nitrogen-use efficiency in four laminarian plants 
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Photosynthetic capacity per unit nitrogen， termed as photosynthetic nitrogen-use efficiency (PNUE)， was examined 
on four dominant laminarian plants， Alaria praelonga， Costaria costata， Saccharina coriacea and Saccharina 
longissima， at出ecoast of Kushiro， the eastem Pacific coast of Hokkaido， Jap皿. PNUE of laminarian plants negatively 
correlate with tha11us weight per unit area， termed as tha11us mass per蹴 a(TMA)， of them. This negative correlation 
is similar to the trade-off relationship between photosynthesis叩 dpersisten田 cost，described in terrestria1 plants， and 
may be a useful tool for explanation on a large variation in eco-physiologica1 characteristics among a1ga1 species. 
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っとみなされている(Field加 dMooney 1983， Field et al. 
1983)。また， PNUEは単位面積あたりの葉重量(Leaf


















日g.1. Photographes of four laminarian plants. A. Alaria praelonga， B.Costaria 
costata， C. Saccharina coriacea， D. Saccharina longissima. 









praelonga (Fig.1A) ，スジメCostariacosωω(Fig.1B) ， 
ガッガラコンブSaccharinacoriace，α(Fig.1C) ，ナガコ
ンブSaccharinalongissirna (Fig.1D)をほぼ周年 (2"' 





(Sakanishi et al. in preparation)を用いて，光合成能力(20
"C， 4OOmmol m-2 S-l)を求めた。単位面積あたりの藻体







の光合成能力 (Photosyntheticnitrogen-use efficiency 
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Fig.2. Relationship between photosynthetic nitrogen-use efficiency 
(PNUE) and thallus mass per訂回(TMA)among four Pollard， D. 
A. 1984. A review of ecological studies on seagrass-fish 
communities， with special reference to recent studies in Australia 
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